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Introduction











un  peuple  historiquement   contraint  à   l’exode,  mais  dont   le  destin  peut   servir  de
(pré)figuration   à   d’autres   expériences   exiliques,   notamment   dans   notre   actualité.
Qu’elles convoquent la mémoire individuelle et collective en tant que fonds d’un vécu,




3 Les  articles  présentés  dans   ce  dossier  entendent  apporter  quelques  pistes   sur   ces
questions telles qu’elles sont réfléchies dans les œuvres d’auteurs et acteurs tels que
Jean-Marie Le Clézio, Tayeb Salih ou Leonora Miaono, Benjamin Stora, Leila Sebba ou
Laura  Acabo,  Marianne  Rubinstein,   Julien  Gracq,   Jean  Echenoz,  Milan  Kundera  ou
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Morrison) et Humus (Fabienne Kanor). De son côté, Ferdulis Angone analyse le concept
du  « Sankofa »   illustré  par  Epupa,   le  personnage   fou  dans   les  premiers  romans  de
Léonora  Miano.   José  Domingues  de  Almeida  caractérise   la  pensée  essayistique  et   la
fiction narrative de l’écrivaine française d’origine juive Marianne Rubinstein à l’aune
du  concept  opératoire  de  « post-mémoire »  de  Marianne  Hirsch.   Justine  Feyereisen,
quant à elle, se penche sur deux récits de J.M.G. Le Clézio, Désert et de Gens des nuages,
qui   illustrent   le   déploiement   d’une   « postmémoire »,   dont   la   manifestation   est
essentiellement   spatiale.  Maria   de   Fátima  Outeirinho   réfléchit   également   sur   des
questions post-mémorielles soulevées par les récits-essais-interventions citoyennes de
Voyages  en  postcolonies  de  Benjamin   Stora,   ancrés   qu’ils   sont   sur   des   expériences
viatiques et exiliques.
5 Les  trois  contributions  suivantes  concernent   les  écritures   frontalières.  Éric  Fougère
développe les concepts de déracinement, confins, confinement, passage et errance en
partant de récits de Cormac McCarthy et de Le Clézio ; Mohamed-Racim Boughrara se





Dominique  Faria.  Adelaide  Fins   s’interroge   à  partir  de  Paul  Ricœur   et  de  Martha
Nussbaum,   sur   le   sens  de   la   transmission  humaine  et   langagière.  Dominique  Faria
centre son attention sur l’exil comme métaphore, permettant ainsi de mieux saisir les
enjeux majeurs qui soutiennent et la traduction et la réflexion théorique et critique qui
la  prennent  pour  objet,  et  ce  à  partir  de   l’analyse  contrastive  de   la   traduction  en
portugais d’un roman de Romain Gary.
7 Les figurations littéraires mythiques et inter-artistiques de l’errance sont analysées par
Ana   Isabel  Moniz,  Emilie   Ieven  et  Natália  Alves.  Ana   Isabel  Moniz  aborde   le  thème
récurrent   de   l’errance   dans   la   poétique   gracquienne,   laquelle   renverrait   à
l’insatisfaction  chez  le  héros  qui  le  met  en  quête  d’horizons  nouveaux.  Emilie  Ieven




romans  dhôteliens,   lesquels  mettent  en  avant   l’homme  en  quête  de   lieux   inconnus,
encouragé   par   un   désir   incontrôlable   de   découvrir   d’autres   contrées   et   d’autres
individus.




9 Dans  un  monde  où  les  drames  humains  sévissent  par  millions  et  portent  atteinte  au
mot humanité, en sa manière singulière de défier le sens et de réfléchir la réalité, la
littérature reste un lieu et une force essentiels par lequel le lien de l’art et de la cité se
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